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utilizado en veterinaria y de amplio espectro incluido dentro del grupo de las sulfas absorbibles [1]. Esta 
familia de compuestos presentan un amplio espectro de acción, afectando a distintos microorganismos: 
bacterias Gram positivas y Gram negativas, entre otras.
Por otra parte, la síntesis de compuestos de coordinación, usando como ligandos compuestos con átomos 
de nitrógeno como donores de electrones ha recibido un creciente interés en los últimos años debido a la 
posibilidad de emplearlos como catalizadores en reacciones de oxidación o en la simulación de procesos 
catalizados de interés biológico [2].
En este trabajo se describe la preparación de complejos binarios de Co  y Zn
relación estequiométrica 2:1 (L:M) y complejos ternarios de Ni , Co , Cu  y Zn con 2,2
como ligando auxiliar en relación estequiométrica 2:1:1 (L1:M:L2). 
y Difracción de  DRX de monocristales. Con esta última técnica, se pudo determinar que todos los complejos 
resultaron ser  isoestructurales, cristalizando en el sitema monoclínico, grupo espacial P21/c,  de fórmula 
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Se estudió además su comportamento termogravimétrico y se realizaron ensayos biológicos de actividad 
antibacteriana con diferentes bacterias, tales como Bacillus cereus, Kocuria rhizophila sp, Escherichia coli y 
Pseudomonas sp.
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